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1 Sur  le  ban  communal  de  Velle,  un  projet  d'extension  de  sablière,  portant  sur  une
superficie de 3,2 ha, a nécessité une évaluation archéologique. Celle-ci a montré l'absence
de tout indice d'occupation dans l'emprise concernée.
2 MANGIN Gilles
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